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Abstract 
 This research aims to study the socio-economic impact of having multinational
pupils enrolled in schools under the Samut Sakhon Primary Educational Service Area 
Office	 in	Mueang	District,	Samut	Sakhon	Province.	This	 is	quantitative	 research.	423	
questionnaires	were	collected	 from	teachers	and	Thai	pupils’	parents	about	 socio-
economic	 impacts	 in	 having	multinational	 pupils	 studying	with	 their	 Thai	 children.	
Multinational	 pupils	 are	 from	 three	 countries:	Myanmar,	 Laos,	 and	 Cambodia.	 The	
results	reveal	that	from	the	teachers’	point	of	view	economic	impact	was	positive	at	
a	low	level,	while	the	parents’	view	it	as	very	negative.	Regarding	the	social	impact,	
the	 teachers	concluded	 that	 it	had	a	 low-level	negative	 impact,	while	 the	parents	
considered	that	it	had	no	effect.
Keywords: Multinational pupils, Economic impacts, Social impacts, School in Samut 
Sakhon primary educational area
บทนำา
	 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอัตราการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานข้ามชาติมากเป็นอันดับ



































	 	 “เด็กข้ามชาติ”	 พิจารณาจากความหมายของ	“เด็ก”	“เด็กต่างด้าว”	และ	“แรงงานข้ามชาติ”	
ดังนี้	 1)	พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	พ.ศ.	 2550	มาตรา	4	 (พระราช
บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	พ.ศ.	2550)	“เด็ก”	หมายความว่า	บุคคลซึ่งมีอายุ
ต่ำากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์	 2)	 รัตนพงศ์	 ตุมพสุวรรณ	 (2553)	 ให้ความหมาย	 “เด็กต่างด้าว”	 หมายถึง	
ผู้ที่มีอายุระหว่าง	 0–18	ปี	 ไม่มีสัญชาติไทย	 ไม่มีสถานะเป็นคนไทยโดยสืบสายโลหิตจากมารดา	 ไม่มี
สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและไม่มีสถานะเป็นคนไทยโดยแผ่นดินหลัก	 และ	 3)	 กฤตยา	 อาชว
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 3. ผลกระทบเด็กข้ามชาติ
	 	 การศึกษาของเด็กข้ามชาติไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเท่าน้ัน	 ในบริบทโลกจะพบว่าหลายประเทศ



















สมุทรสาคร	 พบว่าในปี	 2561	 จังหวัดสมุทรสาครมีจำานวนเด็กข้ามชาติรวมทุกสัญชาติที่เข้าเรียนใน


















ที่มีนักเรียนข้ามชาติตำ่า	 ได้แก่	 ตำาบลบ้านบ่อ	 และตำาบลบางกระเจ้า	 เนื่องจากบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมี
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ภาพที่ 2 ตำาแหน่งหมู่บ้านและจำานวนนักเรียนข้ามชาติรวมทุกสัญชาติ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 2559 และ 2561 ในพื้นที่อำาเภอเมืองสมุทรสาคร
พ.ศ.	2557
        
พ.ศ.	2559
พ.ศ.	2561
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ภาพที่ 3 ตำาบลที่มีนักเรียนข้ามชาติสูง-ตำ่า รวมทุกสัญชาติ















ตัวอย่างทั้งหมด	 384	 ชุด	 และเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ผู้วิจัยจึงได้เพิ่ม














ตารางที่ 1: การแบ่งสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขนาดประชากรเด็กข้ามชาติ จำานวนโรงเรียน* กลุ่มตัวอย่างครู  กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง  รวม 
	 น้อยกว่า	20	คน	(เล็ก)	 40	 80	 160	 240
	 20-100	คน	(กลาง)	 12	 36	 96	 132
	 มากกว่า	100	คน	(ใหญ่)	 3	 15	 36	 51
 รวม   131 292 423
หมายเหตุ:	อ้างอิงจากข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา	
ที่มา:	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	(2561)
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 3.  การเก็บรวมรวมข้อมูล
	 	 งานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูล	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 1)	 ข้อมูลปฐมภูมิ	 เก็บรวบรวมจาก
พื้นที่ศึกษาด้วย	 การสำารวจภาคสนามเพื่อระบุตำาแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านของนักเรียนข้ามชาติ	 และใช้
แบบสอบถาม	 2	 ชุด	 คือ	 แบบสอบถามสำาหรับครู	 และแบบสอบถามสำาหรับผู้ปกครองของนักเรียน
สัญชาติไทย	 และ	 2)	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 รวบรวมจากเอกสารของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 สถิติจำานวน
นักเรียนข้ามชาติจากโรงเรียนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร	 และช้ันข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์	จากสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม




 1.  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
  แบบสอบถามชุดที่ 1	 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูที่สอนอยู่ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาสมุทรสาคร	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร	มีจำานวน	131	คน	ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	จำานวน	86	คน
หรือร้อยละ	 65.6	 มีอายุอยู่ในช่วง	 31–50	 ปี	 64	 คน	 หรือร้อยละ	 48.9	 มีประสบการณ์สอนอยู่ใน
โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ	 3–10	 ปี	 70	 คน	 หรือร้อยละ	 53.4	 และมีการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ระดับ
ปริญญาตรี	จำานวน	109	คน	หรือร้อยละ	83.2
  แบบสอบถามชุดที่ 2	 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ปกครองของนักเรียนไทยที่มีบุตรหลาน
เรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ	 มีจำานวน	 283	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	 จำานวน	 206	 คน	หรือร้อยละ
72.8	มีอายุระหว่าง	21–40	ปี	จำานวน	167	คน	หรือร้อยละ	59	มีความสัมพันธ์กับนักเรียนโดยเป็น
มารดา	 จำานวน	 177	 คน	หรือร้อยละ	 62.5	 สำาเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา	 จำานวน138	 คน	
หรือร้อยละ	 48.8	 มีรายได้ต่ำากว่า	 9,000	 บาทต่อเดือน	 จำานวน	 187	 คน	 หรือร้อยละ	 66.1	 และ
ประกอบอาชีพรับจ้าง	จำานวน	216	คน	หรือร้อยละ	76.3
 2.  ผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม
  2.1 ในมุมมองของครูที่สอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน
	 	 	 ในส่วนของผลกระทบได้ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหาค่าคะแนนเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และระดับผลกระทบจากการมีนักเรียนข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียนในเขตพื้นที่อำาเภอเมือง
สมุทรสาคร	 แสดงในตางรางที่	 2	 ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม	 พบว่าเป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย	
และด้านสังคมในภาพรวม	พบว่าเป็นผลกระทบด้านลบระดับน้อย
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน พิจารณาในภาพรวม
 ผลกระทบ n c~ S.D. ระดับผลกระทบ
			1.ด้านเศรษฐกิจ	 131	 1.22	 1.07	 ผลกระทบด้านบวกน้อย
			2.ด้านสังคม	 131	 -1.86	 1.01	 ผลกระทบด้านลบน้อย




ผลกระทบด้านบวกสูงสุด	 คือระดับมาก	 ส่วนด้านสังคม	 พบว่าประเด็นนักเรียนข้ามชาติไม่มีเอกสาร
ยืนยันตัวตนหรือหลักฐานในการสมัครเรียนไม่ครบถ้วน	 ทำาให้เกิดปัญหาในการบันทึกและส่งต่อข้อมูล
เมื่อจบการศึกษา	ซึ่งครูได้ให้ผลกระทบด้านลบสูงสุด	คือระดับมาก	(ตารางที่	3)
ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน พิจารณาเป็นรายข้อ
                         ผลกระทบ  (n = 131) c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
	 1.	นักเรียนข้ามชาติเพิ่มขึ้นส่งผลให้โรงเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้น	 3.37	 1.24	 ผลกระทบด้านบวกมาก
	 	 จากเงินสนับสนุนในส่วนต่าง	ๆ	ทั้งจากภาครัฐและเอกชน	
	 2.	รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องใช้งบประมาณในการดูแล	 2.40	 2.46	 ผลกระทบด้านบวก
	 	 นักเรียนข้ามชาติ	 	 	 ปานกลาง
	 3.	นักเรียนข้ามชาติย้ายออกกลางคันทำาให้ไม่สามารถนำาเงิน	 -2.11	 1.87	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 อุดหนุนรายหัวออกมาใช้ได้	 	 	 ปานกลาง
                                 ผลรวม 1.22 1.07 
 ด้านสังคม   
	 1.	นักเรียนข้ามชาติไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนหรือหลักฐานในการ	 -3.40	 1.54	 ผลกระทบด้านลบมาก
	 	 สมัครเรียนไม่ครบถ้วน	ทำาให้เกิดปัญหาในการบันทึกและ
	 	 ส่งต่อข้อมูลเมื่อจบการศึกษา
	 2.	ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนข้ามชาติ	 -2.89	 1.72	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาไทยมาก่อน	 	 	 ปานกลาง
	 3.	ความเหลื่อมลำ้าระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติในการลา	 -2.72	 1.75	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 หรือหยุดเรียนระยะยาวซึ่งนักเรียนข้ามชาติสามารถทำาได	้ 	 	 ปานกลาง
	 4.	ปัญหาในด้านพฤติกรรมที่โตเกินวัยซึ่งเกิดจากนักเรียนข้ามชาติ	 -2.85	 1.72	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 มีอายุมากกว่านักเรียนไทยในรุ่นเดียวกัน	 	 	 ปานกลาง
	 5.	การติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองของนักเรียนข้ามชาติ	 -2.93	 1.47	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 เป็นไปได้ยากเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกันในเรื่องภาษา	 	 	 ปานกลาง
	 6.	การจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากครูไม่มีความเชี่ยวชาญและ	 -1.98	 1.60	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ประสบการณ์ในการสอนนักเรียนข้ามชาติ	 	 	 น้อย
	 7.	ความแตกต่างระหว่างอายุของนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ	 -1.87	 1.90	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ทำาให้ครูไม่สามารถจัดทำาแผนการสอนและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม	 	 	 น้อย
	 	 กับวัยของนักเรียนได้
	 8.	การมีนักเรียนข้ามชาติส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ	 2.53	 1.37	 ผลกระทบด้านบวก
	 	 NT	หรือ	O-NET	ในระดับที่ดีขึ้น		 	 	 ปานกลาง
	 9.	ความไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งกันระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียน	 -0.57	 1.68	 ไม่มีผลกระทบ
	 	 ข้ามชาติเนื่องจากชาติพันธุ์และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
                                     ผลรวม -1.86 1.01 





 ก) กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามร้อยละนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียน	 	 เมื่อพิจารณา
โดยแบ่งโรงเรียนเป็น	2	กลุ่ม	คือ	โรงเรียนท่ีมีนักเรียนข้ามชาติมากกว่าร้อยละ	20	และน้อยกว่าร้อยละ	
20	 ของนักเรียนทั้งหมดในด้านเศรษฐกิจ	 พบว่าครูให้ระดับผลกระทบไม่แตกต่างกัน	 คือให้ผลกระทบ
ด้านบวกระดับน้อย	 ในด้านสังคมพบว่าโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติมากกว่า	 ให้ผลกระทบด้านลบ
ระดับปานกลาง	และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่า	ให้ผลกระทบด้านลบระดับน้อย	(ตารางท่ี	4)
 ข) กรณีจำาแนกตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ	 เมื่อพิจารณา
จากประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติในด้านเศรษฐกิจ	พบว่า	ครูที่มีประสบการณ์
การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่า	 2	 ปี	 และ	 3–10	 ปี	 ให้ผลกระทบในด้านบวกระดับ
น้อย	แต่ครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า	10	ปี	ให้คำาตอบว่าไม่มีผลกระทบ	ในด้านสังคม	พบว่า	
ครูให้ผลกระทบไม่แตกต่างกัน	 คือให้ผลกระทบด้านลบระดับน้อย	 แต่เมื่อดูจากค่าเฉลี่ยพบว่า	 ครูที่มี
ประสบการณ์การสอนมากกว่าจะให้ผลกระทบที่มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า	(ตารางที่	5)
ตารางที่ 4: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามร้อยละนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียน
                  ร้อยละของนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียน c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
	 1.	โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติมากกว่าร้อยละ	20	 1.74	 0.73	 ผลกระทบด้านบวก
	 	 ของนักเรียนทั้งหมด	 	 	 น้อย
	 2.	โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่าร้อยละ	20	 1.02	 1.12	 ผลกระทบด้านบวก
	 	 ของนักเรียนทั้งหมด	 	 	 น้อย
 ด้านสังคม   
	 1.	โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติมากกว่าร้อยละ	20	 -2.57	 0.37	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ของนักเรียนทั้งหมด	 	 	 ปานกลาง
	 2.	โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติน้อยกว่าร้อยละ	20	 -1.58	 1.04	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ของนักเรียนทั้งหมด		 	 	 น้อย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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 ค) กรณีจำาแนกตามระดับการศึกษา	 เม่ือพิจารณาจากระดับการศึกษาในด้านเศรษฐกิจ	พบว่า	
ครูให้ผลกระทบไม่แตกต่างกัน	 คือให้ผลกระทบด้านบวกระดับน้อย	 ในด้านสังคม	พบว่า	 ครูที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีให้ผลกระทบด้านลบระดับน้อย	 และระดับการศึกษาปริญญาโทให้ผลกระทบ
ด้านลบระดับปานกลาง	(ตารางที่	6)
  2.2 ในมุมมองของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ
	 	 	 ผลกระทบจากการมุมมองของผู้ปกครองของนักเรียนไทยท่ีมีบุตรหลานเรียนร่วมกับ
นักเรียนข้ามชาติ	ซึ่งแสดงในตารางที่	 7	ด้านเศรษฐกิจในภาพรวม	พบว่าเป็นผลกระทบด้านลบระดับ
มาก	และด้านสังคมในภาพรวม	พบว่าไม่มีผลกระทบ
ตารางที่ 6: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามระดับการศึกษา
                            ระดับการศึกษา c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
	 1.	ปริญญาตรี	 1.22	 1.02	 ผลกระทบด้านบวกน้อย
	 2.	ปริญญาโท	 1.21	 1.34	 ผลกระทบด้านบวกน้อย
 ด้านสังคม   
	 1.	ปริญญาตรี	 -1.81	 1.06	 ผลกระทบด้านลบน้อย
	 2.	ปริญญาโท	 -2.08	 0.72	 ผลกระทบด้านลบปานกลาง
ตารางที่ 5: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากการมีนักเรียน
ข้ามชาติเข้าศึกษาในโรงเรียน กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามประสบการณ์การสอนในโรงเรียน
ที่มีนักเรียนข้ามชาติ
   ประสบการณ์การสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติ c~  S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
	 1.	น้อยกว่า	2	ปี	 1.02	 1.04	 ผลกระทบด้านบวกน้อย
	 2.	3-10	ปี	 1.40	 0.99	 ผลกระทบด้านบวกน้อย
	 3.	มากกว่า	10	ปี	 1.00	 1.26	 ไม่มีผลกระทบ
 ด้านสังคม   
	 1.	น้อยกว่า	2	ปี	 -1.66	 1.20	 ผลกระทบด้านลบน้อย
	 2.	3-10	ปี	 -1.88	 0.96	 ผลกระทบด้านลบน้อย
	 3.	มากกว่า	10	ปี	 -1.99	 0.90	 ผลกระทบด้านลบน้อย








ตารางที่ 7: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครองของ
นักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ พิจารณาในภาพรวม
            ผลกระทบ จำานวน c~  S.D. ระดับผลกระทบ
	 1.	ด้านเศรษฐกิจ	 283	 -3.09	 1.49	 ผลกระทบด้านลบมาก
	 2.	ด้านสังคม	 283	 -0.50	 0.74	 ไม่มีผลกระทบ
ตารางที่ 8: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครองของ
นักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ พิจารณาในรายข้อ
                             ผลกระทบ (n = 283) c~  S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
	 1.	เงินยากจนที่รัฐบาลจัดสรรให้ส่วนใหญ่จะตกไปอยู่กับเด็กข้ามชาติ	 -3.09	 1.49	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 มากกว่าเด็กไทยเนื่องจากสภาพความเป็นอยู่และอาชีพของผู้ปกครอง	 	 มาก
  ผลรวม -3.09 1.49 
 ด้านสังคม   
	 1.	ปัญหาในด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	การที่โรงเรียนให้นักเรียนข้ามชาติ	 -3.06	 1.41	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ที่อายุมากเข้าเรียนในชั้นเดียวกับบุตรหลานที่อายุน้อยกว่าทำาให้เกิด		 	 	 มาก
	 	 พฤติกรรมแบบอย่างที่โตเกินวัยหรือการเล่นกันที่รุนแรงกว่าเด็กวัยเดียวกัน
	 2.	นักเรียนข้ามชาติมีอายุมากกว่านักเรียนไทยในชั้นเดียวกันทำาให้เด็กไทย	 -2.17	 1.75	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ที่เข้าเรียนตามเกณฑ์เสียเปรียบในเรื่องการเรียนรู้	 	 	 ปานกลาง
	 3.	ความเหลื่อมลำ้าในการให้โอกาสแก่นักเรียนข้ามชาติในสิทธิและ		 -2.31	 1.69	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 สวัสดิการด้านต่าง	ๆ	มากกว่าเด็กไทย	 	 	 ปานกลาง
	 4.	ความแตกต่างระหว่างบุคคลทำาให้ผลการเรียนของนักเรียนข้ามชาต	ิ -1.19	 2.11	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 ดีกว่าผลการเรียนของนักเรียนไทย	 	 	 น้อย
	 5.	เกิดปัญหาในด้านความน่าเชื่อถือและคุณภาพของโรงเรียนที่ลดลง	 -1.48	 1.99	 ผลกระทบด้านลบ
	 	 เนื่องจากโรงเรียนมีนโยบายและรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน	 	 	 น้อย
	 6.	เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน	เกิดการยอมรับ	 2.31	 1.06	 ผลกระทบด้านบวก
	 	 ปานกลาง











เทียบเท่า	 ให้ผลกระทบด้านลบในระดับปานกลาง	 ในด้านสังคม	 พบว่าผู้ปกครองที่มีการศึกษาที่แตก
ต่างกันให้ผลกระทบไม่ต่างกัน	คือ	ไม่มีผลกระทบ	(ตารางที่	10)
ตารางที่ 8: (ต่อ)
                             ผลกระทบ (n = 283) c~  S.D. ระดับผลกระทบ  
 7.	การมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติทำาให้นักเรียนไทยเกิดการพัฒนาตนเอง	 1.97	 1.09	 ผลกระทบด้านบวก
	 	 	 	 	 น้อย
	 8.	การที่นักเรียนข้ามชาติมาเรียนร่วมกับนักเรียนไทยส่งผลให้	 1.96	 1.07	 ผลกระทบด้านบวก
	 	 ผู้ปกครองและชุมชนเริ่มยอมรับวัฒนธรรมของคนข้ามชาติมากขึ้น	 	 	 น้อย
                              ผลรวม -0.50 0.74 
ตารางที่ 9: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครองของ
นักเรียนไทยท่ีมีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามรายได้
                      รายได้ต่อเดือน c~  S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
	 1.	ตำ่ากว่า	9,000	บาท	 -3.39	 1.30	 ผลกระทบด้านลบมาก
	 2.	9,001-15,000	บาท	 -2.64	 1.65	 ผลกระทบด้านลบปานกลาง
	 3.	15,001-30,000	บาท	 -1.75	 1.17	 ผลกระทบด้านลบน้อย
	 4.	มากกว่า	30,000	บาท	 -0.50	 2.12	 ไม่มีผลกระทบ
 ด้านสังคม   
	 1.	ตำ่ากว่า	9,000	บาท	 -0.53	 0.72	 ไม่มีผลกระทบ
	 2.	9,001-15,000	บาท	 -0.36	 0.75	 ไม่มีผลกระทบ
	 3.	15,001-30,000	บาท	 -0.81	 1.03	 ไม่มีผลกระทบ
	 4.	มากกว่า	30,000	บาท	 -1.69	 0.27	 ผลกระทบด้านลบน้อย
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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อภิปรายผล
 1.  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
	 	 งานวิจัยนี้พบว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการมีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียน







	 	 ในด้านเศรษฐกิจน้ีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ	 การท่ีนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนของไทย
ทำาให้รัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลนักเรียนเหล่านี้	โดยหากพิจารณา








ตารางที่ 10: ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความหมายของผลกระทบจากผู้ปกครอง
ของนักเรียนไทยที่มีบุตรหลานเรียนร่วมกับนักเรียนข้ามชาติ กรณีจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตาม
ระดับการศึกษา
 ระดับการศึกษา  c~ S.D. ระดับผลกระทบ
 ด้านเศรษฐกิจ   
	 1.	ไม่ได้ศึกษา	 -3.22	 0.92	 ผลกระทบด้านลบมาก
	 2.	ประถมศึกษา	 -3.01	 1.70	 ผลกระทบด้านลบมาก
	 3.	มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า	 -3.16	 1.16	 ผลกระทบด้านลบมาก
	 4.	มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 -2.91	 2.00	 ผลกระทบด้านลบปานกลาง
	 5.	ปริญญาตรี	 -3.57	 1.51	 ผลกระทบด้านลบมาก
 ด้านสังคม   
	 1.	ไม่ได้ศึกษา	 -0.58	 0.70	 ไม่มีผลกระทบ
	 2.	ประถมศึกษา	 -0.51	 0.78	 ไม่มีผลกระทบ
	 3.	มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า	 -0.48	 0.56	 ไม่มีผลกระทบ
	 4.	มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 -0.09	 0.93	 ไม่มีผลกระทบ
	 5.	ปริญญาตรี	 -0.91	 0.72	 ไม่มีผลกระทบ
































	 	 2.1	 เอกสารหลักฐานในการยืนยันตัวตน



















	 	 2.2	 ความขัดแย้งอันเนื่องมากจากชาติพันธุ์	และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน



















	 	 2.3	 พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเด็กข้ามชาติที่โตเกินวัย











อาพัทธนานนท์	 (2556)	 พบว่า	 โรงเรียนของรัฐส่วนใหญ่จัดให้นักเรียนข้ามชาติที่อายุต่ำากว่า	 6	 ปีเข้า
เรียนในชั้นอนุบาล	 และจัดให้นักเรียนข้ามชาติที่อายุเกิน	 6	 ปีและไม่เคยเข้าเรียนในโรงเรียนไทยเข้า
เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ไม่ว่าจะมีอายุเท่าใด	เช่น	ในชั้นประถมศึกษาปีที่	1	พบว่ามีเด็กข้ามชาติ










พบว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณของรัฐบาล	 ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนรายหัว	 เงินยากจน	 รวมไปถึงเงิน
















การทำาความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวครู	 นักเรียนไทย	 นักเรียนข้ามชาติ	 รวมไปถึง
ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 เพราะในอนาคตจะมีเด็กข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบการศึกษาของไทยในจำานวน
ที่เพิ่มขึ้น
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